












(Indecopi), en  coordinación  con  la Universidad Peruana Cayetano Heredia  (UPCH),  impartirá un 
curso semestral sobre “Propiedad  Intelectual y Patentes”, dirigido a  los estudiantes de pregrado 
de  todas  las  carreras  profesionales  de  dicha  casa  de  estudios,  con  el  fin  de  que  los  alumnos 
aprendan  y  reconozcan  la  importancia de  la propiedad  intelectual  y, de manera  específica, del 
sistema de patentes. 
  
La  información que brindará  la  institución permitirá a  los estudiantes hacer un adecuado uso de 
este sistema, ya sea como fuente importante de información para la formulación de proyectos de 
investigación y desarrollo, así como para conocer y establecer estrategias de protección para  los 




especialistas  de  la  Dirección  de  Invenciones  y  Nuevas  Tecnologías  del  Indecopi,  a  los  que  se 
sumarán expertos de la Dirección de Derecho de Autor y de la Dirección de Signos Distintivos. Este 















San Marcos  en  2013,  en  la  Facultad  de  Farmacia  y  Bioquímica,  y  que  posteriormente  ha  sido 
replicado por dicha casa de estudios para años posteriores.  
  
Es  importante  señalar que, en adición a esta actividad, el  Indecopi y  la UPCH  se encuentran en 
pleno diseño de un curso de patentes estrictamente virtual que próximamente será inaugurado y 
cuya característica principal es que será de libre acceso para el público en general. 
  
Para mayor información e inscripciones al curso electivo de UPCH por parte de los alumnos de esta 
universidad se puede escribir al correo electrónico duict.ottpi@oficinas‐upch.pe.  
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